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Fnia^ueo concerudo 
©fittttl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
iMg» n— le* Bnt. MuümjBmt*-
tasés tMilMi 1c* aúsurM dd BeL»TÍ« 
t u tuiMÍoadni al diiirito, «iapaBdite 
1«« M*]«aa«¡«a ipUro «1 j á i s d(M». 
lü tkn» 4w<U pnauBMart huta el r»«i-
L w Suntu iM n i d u i a i» «aatamr 
;«» B o u n i n s MlMeionidoi « d w i d t -
a*Bt», n «unduBatMB, H » d»b*~ 
i í w i i n n a ó d a aO». 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* iMerib» « l a Oontadoiía da 1» BipmUaiia pnTiacial, a oaatra f— 
Mtu eiarawta eéatímn al trinaatn, aeka prntaa al nmmtn j (aiaaa 
paMtaa ti aKo, a l M pkrtiatiUna, pagadaa al aaliaitarla •OMripoiín. !>•« 
pagoa da foaia da la aaaital, aa karta por Ulnaaaa M «ira Bi ta» , adtni-
Wftidcaa aélo aalloa an lia-aaaariaaiuua da ttúMafeta, 7 áaioaaaata par la 
Jraaciín da ^ k á t a qaa malta. Laa'áaaeri]idoBw atraaidaa u cakran caá 
aiuanto propareianal. 
Loa Arantaaiafttaa da aata proTiaata abaaaráa la augorí peída eaa 
arregloaw MCala iaaáHa an circular do la CoMiasda-^rarmchl-^abfíoada 
ta loa ninitiai de tata BOUTIK da foeka !M j t i da dniaMkra da IMS. 
Loa JmgadoaanaieiMlta, oin diatiaeida. dios paoetaa al afta. 
N&maro tatito, ToUtudaco edntüaoa de peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lta dfipwaíeionea de ita astorídarfea, excepto lat que 
1 aaaa á -iaata&cit drparta aa paare, «o iasertarfca tñ-
I cialattato, aaiaiiaao «ailqniw aaaacia cnaceniieate al 
I aorvioio aacional qaa diBaaa de laó mitmas; lo de im-
I torda particular previo el ptga adelautado da veinte 
] edatinaa da poacta por cada haea de iaaercidn. 
l iwáakeiaa a que haca reforoaeía la circular de la 
I Caaiaidapraviaeial, fecha U de diciembre de lea», en 
I aaMplliiaata al acuerda da laSipatacída da S» de a»-
1 ajenare do dicho ait, y cuya eircultr ha tido publica-
da « loa «aur ru ias OncuLaa de 2» j !íü de diciev-
hra> a citada, te aboaaria coa arregla a la tarifa que 
I asMeaeianadoa BoLaTiNas ee iaserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I Ra» Don'Aifomo XIII 
(Q. D. Q ), S. M . I« Rabia Dolto 
Victoria EegmlaySS.AA.RR. al 
Principa da Aatutlai a In tu ías , con-
tinúan alo novtdad an ta Impottanta 
ikiad. 
Da (goal b«níficlo disfrutan lai 
¿tméi panccai da Ja Augtuta Raal 
Familia. 
t«aea*> del día 1» de abril da IMS.) 
MINISTERIO DEÜACIENDA 
REAL CROEN 
limo. Sr.: Ei Raal d«cratoda2del 
•ctual, aihicar uso da la autoriza-
ción concedida al Qoblcrna aa al pá-
mfo lalra d) da la dlfposlcldn adi-
cional primera da la ley da R*forma 
trltwtarla da 86 da julio da l»2t , ra-
(«renta al lelntsgro por los Notarlos 
da la diferencia da timbra en los do-
cumentos públicos qua autoricen, l i -
mita sus preceptos a! único caso an 
qua, i tgún al articulado da la ley y 
Reglamento del Timbra, podía asa 
reintegro efectuarte, y d)(5 norme» 
cor.fcrme lat qua hsWa da (laceria 
constar an las matrices y coplas. 
Pudiera ofrecer dudas a los Nota-
rlos.y Liquidadoras del Impuesto da 
Direchos reales la forma an que ha-
b i i de darse cumplimiento a las di» 
Posiciones del Rail decreto, y para 
•vitarlas y aclacarlns en su case; 
S. M. el Roy (Q. D. Q.) se ha 
servido resolver: 
1 Q u e cuando con motivo da la 
ílquldaclún del Impueito de Dere-
chos reales se fije mayor Valor al 
objeto o resultara aumentado él 
Precio qua huya sirvldo de base de 
Imposición a un seto o contrata anta 
Notarlo, la oficina liquidadora axlt 'rt 
aal interesado al reintegro déla 
diferencia, si a £1 diere lugar, bien 
*n timbres mdvlles equlvaientae al 
Papel timbrado común, si la cuantía 
Ro axceda de S0.C00 Desatas, o en 
««tilico, a raxdn de 5 pesetas por 
c^a l.QCO i fracción, si exceda de 
*w cifre, o en las dos fomaa, limtfr 
fánaamente, si fuese necesario, 
como en el caso da que la cuantía 
primeramente fijade ue excediese 
de I5.0C0 y la camprobsde pare la 
liquidación pasasa de 50.000 pe-
setas. 
2.° Que realizada el reintegre e« 
la forma expresada snUrtormente, 
la oficina liquidadora del impuesto 
de-Derechos realss devolverá el 
documente el Notarlo autorizante 
cen oficio en que haga constar la 
cuantía que para liquidación fijó al 
teto o céntralo. 
S.o Que el Notarlo autorizante, In-
madiatemaate de recibir al dacumen-
to remitido por la eflclna Hquldadé-
ra, dará cumpllmlento a lo dispuesto 
en el 'art. 2 * del Raal decreto da 
2 del sctusl, lelnttfraudo can póli-
zas o timbras móvlla» equivalentes 
al papel timbrad* común, la diferen-
cia da timbre qua resulte en la ma-
triz o nglstre-entre al empleado prl-
meramente y el que corresponda a 
la caantfa fijada par la oficina llqut-
dadara, en Virtud da lo prevenido en 
el pirre fo segundo de la basa se-
gunda del articulo 5.* de la ley de 
Reforma tributarla de 28 de julio de 
1122, y haciendo constar: 
a) En la mslrlz, a su. pie o por 
neta marginal, caeralateg^e, expre-
sando el número de timbres, clase, 
precio y numeración. 
b) En la copla expedida y devuel-
ta por la oficina liquidadora, el cum-
plimiento del requisito fijado en al 
párrafo antarlar, y ademé» el rein-
tegro efectuado por esa oficina, que 
conitari de los tlmb.ei adheridos o 
certa de psgo expedida. 
4 0 Que realizado lo anterior, al 
Notario remitirá nuevamente el do-
cumento a la oficina liquidadora pa 
ra que éita, con Vista da lo expresa-
do en las notas, lo devuelva al Inte-
resado, conforme al eárrtfo letra b) 
dal artículo 2.* de) Real decreto di-
cho. 
De Real orden lo digo a V. I , pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I . machos altos. 
Madrid, 22 de marzo de 1823 - A -
4rc£al, 
Sr. Director general dal Timbra. 
(Gaols dal día M de atar» de 1*28.) 
REEMPLAZOS 
CIRCULAR 
Publicado el Decreto da disolu-
ción de Caries y e) de convocatoria 
da alecciones, con al fin de evitar di-
ficultadas en tos actos relacionados 
con aqaéilai.ha acordado,de cetifoc-
midad con lo prepuesto por la Co-
misión Mixta de Raclutamlento, que 
lasAyumamlentot que se Indican, se 
presenten al juicio de ravislón a que 
sa n flete el capitulo IX de la ley da 
Realutamlanto, los días qua a conti-
nuación se expresan, an lugar de ha-
cerlo an la facha que se les habfa 
seBalado an «I BOLBTIM d* la pro-
vincia correspondiente al 21 de mar-
zo dltlmc: 
Día 23 de m a y 
Cármenes 
La Erclna 
La Robla 
Matallana 
Vagacervera 
Día 24 
Oencla 
Paradaseca 
Sobrado 
Valle da Plnolledo 
Vega de Esplnareda 
Día 25 
Vega de Valcarca 
Alvares de la Ribera 
Betnblbra 
Día 26 
Fresnedo 
Igüefta 
Mollnaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Tarano 
Dia /.0 de /atiio 
Brazuelo 
Carrito 
Castrlllo de los Polvazarea 
HoipItaldaOrbJgo 
Lucillo 
Luytgo 
Rabanal del Camino 
Dia 2 
Villana da OrWgo 
La Belleza 
La Pola da Cordón 
León » d e abril de 1925. 
KOehanader, 
Beaigru VartU 
i C O N V O C A T O R I A 
! Teniendo en cuenta lo dispuesto 
an el articula 5." y cencerdantds da 
I lata«tniecfiínd»23d« ftffrl<rde ¡SM, 
se convoca a tedos lea Interesados 
I en el apreVechamianto de las cguas 
de la» presas de Rodrigo Abril y 
San Marcas, para la celebración do 
junta general, el día Si de maye, a 
las diez da lá nuBtna, en Palanqul-
nos, Birrlo de la Bttaclón, en casa 
daD. A ajendro Alegre, con objeto 
de examinar y discutir las preyactea 
de Ordenanzas y Reglamantrs del 
Sindicato y Jurado de Rlrgo, f arma-
dos por la Comisión nombrada al 
afecto. 
El derecho ai aprovechamiento del 
sgua se acreditará mediante lepra-
i sentaclón de titulo, e can cartifica-
ción da las Alca días, an las qua cons-
te qua fos Interesados han probado 
sn derecho. 
León 6 da abril da 1823. 
Bl Gaheraador, 
j Menlgm Várela 
: AUDIENCIA TERRITORIAL 
B» VALL/aCLI» 
Secntarlm ie geHerno 
La Sala da gobierno ha acorda-
do los siguientes nombramientos de 
Justicia municipal: 
En el partii» de Lefn 
1 Juez municipal del mismo, D. Dio-
, nlilo Hurtsde Marino. 
| En el partido de Pon ferrada 
Fiscal del mismo, D. Rogelio Ló-
pez Parnándaz. 
| En el partido de Maño 
Juez da Acevado, D, Pctrlclo Ro-
' driguez Panlagua. 
{ Lo que se anuncia a loa sftetos 
I da la regla 8.» del art. 5.' de la Ley 
I da 5 da agosto da 1807. ' 
| VaUpdoild 7 de abril de 1823.= 
P. A. dele S. de Q.: Bl Seaetarlo 
{ de gobfsmo, Ricardo Vdzquez-IIM. 
o n c i N A S D E H A C I E N D A 
TESORERIA DE HACIENDA 
» LA FSOVINCIA » « LBÍN 
Atmnei* 
Ea lai ctrUflcactenu da dame 
t)l*rt«it expedida! por la Tamdarii 
d» Libros da la IntarvancMn da Ha-
clanda y por I w Llquldadoraa dal 
Impaaito da dorachot raalai, M ba 
dictado por acta Taaararía, la 
gulanta 
tProvldeneia.—Can arraglo a lo 
dUpuMt- an «1 pírrsfa S.* dal ar-
ticula 58 da !a Inatraceldn da 98 da 
abril da 1900, ta daelara lactmoa 
an al S por 100 <kl primar grado da 
apramlt), a loi tn&Káaot compren 
dldo* an la tlflulanta raladdn. Pro 
a 
Marte aa la 
alactlvo al 
terma o * datarml-
•an loa capitulo* IV y VI da la ci-
tada iMtraccJén, datangando al huí-
Sftfunde VI«M.. iVÜIrmaMn .iCirruaJas . . . . | 700 80 
LcOn, 14 da marzo da IWS.—Ei Taiarara da Hactanda, M . Damla-
iun Olí. 
AYUNTAMIENTOS 
Ahaldia constihuioiwí áe 
VilUétcanes 
Por aite AjnrtemUntc, y a Im 
tanda d«l mazo Aguatln Clfuantaa 
Puerto, concurrama al ratmplazo 
d*l corrí jnt» «Do, »e ha Imtrufdo t x 
padknta juitlllaallvo para pr»b,ir la 
ausancta por n i t da dlaz aftra ea 
tgnon do paradaro, da ta htrmsBa 
S««atlano Clfuantat Ponto; y a loa 
• ficto» de loa articule! 85 y 145 dal 
It'givinanto p»ra la apllcaaldn da la 
«Ignita ley da R'ílutamlanta. aa pu 
klica al irtsanta adicto, para «jua 
C8*f>tci tcngmi corodmlaalo da la 
•xltUncla y actual paradaro d»l ra-
firlda Savetlnno Clfuantaa Puerto, 
aa iliVaa p»rtlclparlo a aita Acal-
día coa al mayor ndmaro da datoa 
posibia. 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emptezo al mencionada StVarlano 
C.fu»Bt»i Putrto, para que compa-
rtzca ante mi "íutcrllud c la del pun-
to dond» ta halla, « t i faera en al 
axlrtmitro anta al C4n>ul aipr-Bol, 
a 1ln»> tcUttVoa al aaiVlab militar 
d« su h ritisno Agustín Clfssnta» 
Puerto, 
Et rrpttido Sevetlano Cifusntaa 
Puerto e. natural da Toral t!e laa 
V«do», h jn de Jnté Clfuunt*» Par-
v&vátz y Camila Puarto Pernindr-z, 
y cuat:t» 36 «fie* da tdtd, actnlura 
regular, telo ntgra y accachedo o 
r l í j so , ojos caitallaiiTOrtz tegular, 
eclor trigubílo; tellai partlcuiaret: 
irarcado dn Vlrualat. 
Por extir A rnntaml'nlo, y a Initan-
cía del mezo Alvaro Garda Gncla, 
corcurrcr.ta al reemplazo dal co 
rriertu tilo, >* ha Instruido »xpa-
dWme lu»t!f:cBtwo p;ra prebnr la 
auttncla por mil da 10 aAoa ton Ig-
norado o,n díro . iJs su birmano Va-
lentín Girr.ln Qarclaiy a las • f ictos 
de lo* i>r¡fcu!o* 83 y 145 de) Rig a-
menta para la «plicndóa de la Vlgon-
i * ley d* Ríclutamlanto, a* publica 
«I praatnta adicto para que cuasias 
terg^n concclmlirto da la nxlstan-
cl» y acttmt paradaro del nfcrldo 
Valentín Garda Garda; ta sirvan 
Don Qaudenslo Santas Panlagua, 
Alcaide consiltudoABl dal Aynn-
tamlanto da Castrotlarra. da Val* 
madrigal, 
Htgatabw: Qae loa Individuos a 
quianea con arregla al Rtal dacrato 
da t i da aaptlatnbra da 1818, co-
rras ponda formar parta aa calidad 
da Vocales natos da las Ccmislonac 
da avaluación an la parta real y per-
sonal dal repartimiento qua te ba da 
girar para 1923 a 1984, ton, canfor* 
me a la designación hecha per la 
Jnnta municipal, loa slgnlantat: 
Parte real 
D. Juan Panliigua dal Pozo, mayor 
cantribuyant* por r i i t lca . 
D, JuanCh co P4r«z, Idamldsm 
por urbana. 
D. Apolinar Manzano Htmdndaz, 
Idem Idem por industrial. 
Parle penoiml 
Parroauia dnlca da Sin Pedro 
Apdstol 
D. Daniel Garda Santos, Cura 
párroco. 
D, Joié Rodríguez Ba|o, mayor 
contrlbuyant* por iditlca. 
D. José Gutiérrez Calvo, Idem 
M _ ^ _ a ^ _ i . ^ _ _ _ a a M ¡ Idam por urbana. 
pntldparla a esta Alcaldía con al O0?¡.J/a?lrS'M Htt,,t'> ,4,m l4,m 
mayar número de datos poaibte. i F i „ i " . b S « K,-,k i . . . i „ . 
Aiproplotlempo,dta,ll»moyam- d.r J S i « ^ ¿ VÍífiSI 
plazo el menclonedo Valentín Car ! *f¿0•r,•75 M 
AUOEÍTI.^AaT^iSMÍJi! » ! CaiteoMarra 82 de f obrare da 1915. 
_ de su tramita 
cldé.'loa recargos correipondlentes 
al trada da o|ecucidn « t e practique, 
máa los gastos qae ta oaaaiaaaa 
aa la farmadM da los axpedlentec, 
A t i la prevea, mando y firmo «t 
Ladn, a 14 da marzo de 1SSS.»BI 
Tacarara de Kadenda, M . Demfif 
guezGII;* 
La que te publica en el BCUTÍ* 
OFIOAI. da la provincia para cooo-
dmlenta da los Inter«tndsi y aa 
cumpllmleata da le dltpuaato en al 
art. SI da la repetida Insfmcdda. 
Ladn, 14 da marzo de 1938.—Bl 
Tesorero de Hacienda, M . Damia-
guezGil. 
so iuo iua cvnamvn 
IUPOKTI 
ta al Cónssul etpaflol, a fines relati-
vos al servido militar de su harma- ! 
na Alvaro Garda Garda. i 
l i repetido Valentín Gírela G i r ! 
da, as natural da Otero, hijo de i 
Sintlego y Batfllsa, cuenta 30 altos ; 
da edad, estalnra y cuerpo regula- ' 
rea, color moreno, palo Castalio, ) 
ati como loa olea, y nariz regular. ' 
Continuando la autaacla en Igno- ¡ 
rudo paradero por máa da diez afloi l 
da Joré y Lorenzo Gurda Amigo, \ 
de 48 y 37 aflos da edad, naturales 
deetle purb o, hermanas del mazo 
Agustín Garda Amiga, núm. 8 del 
aerteo de 1920, aa anuncia por me-
din del prasente a los eftetos dal 
art 145 del R»g amanio de la l«y de 
Quintas, en virtud de expedienta 
Incoado en asta Alcaldía a instancia 
de dicho meza, can al fié de «cagar-
aa a loa beneficios del art. 88, caso 
1.°, da IB Ity; rtgjndo » lat perso-
nas que tapan al paradero de los ex-
presados Hutent"* lo participen dea-
ira d« la mayor brevedrd a esta Al-
caldía. 
Continuando la ausencia «n Igno-
rada paradero ocr mí - da 14 «das, 
de francisco Garda Gírela, da 31 
aflos de edad, natural de Otero, har-
mnno d-.| mnzo Mdxlmo Garda Gar-
da, ndm. 18 del torteo da 1928, aa 
anuncia pur medio dal presenta a 
los efactos del art. 145 del Rtgla-
manto d i la l«y da Qclntus, en vir-
tud d« expediente incoado an «ata 
Alcaldía a inttanda da dicha mozo, 
con el fl» de acogtraa a los banafl-
des dal articulo 89, caso 2.*, de la 
leí; regando a las personas que se-
pan al paradero dal t x presado an-
stnt* lo participen dentro da la ma-
yor brevedad a esta Alcaldía, 
VliladecanesSS de marzo de 19it5, 
El A'calde, Rafael Caddrnlga. 
Haga saber: Que an al sorteo do 
Vocales alectos de las Comlilonas 
de la parte real y otrsonal, Varlfl-
cado al día 25 da ftbrero dltimo, 
aan a los que ihicorraspendldo; lea 
que a comlnuaelán se expresan: 
P*r/ i pert»nal 
D. Alonso Mirlas Rodrigo, Vocal 
electa. . 
D. Vlctorlo Qardatiza Ruada, Id. 
D. Juan Santos Panlagua, Idam. 
P«rt* real 
D. Htrlberlo Gallego Villa, Vo-
cal electo. 
D. SanUego Píiníajua Castella-
nas. Idem. 
D. Tomdt Cancela Cufiado, Id. 
D. Daniel Redrlgutz Ramas, Idam 
Lo que se haca público a lot tfte-
tos del art. 84 dtl R w decrete da 
11 de septiembre da 1918 
Caitrollarra 29 da marzo da 1923, 
El Alcalde, Gaiidendo Santos. 
al corriente alio económico, aa ha-
llan expuestos al público en esta 
, Secretaiia por término da ocho dlaa, 
para oír reciemaclones; advirtlando 
- qae el cntrlbuyente que no estu-
viere conforme con la cuota aslgoa-
da «n ai dltimo de los rapariaa ex-
presados, qued«ri sujeto a fiscaliza-
ción administrativa da referidas es-
padas y pagará aegfin t t rifes apro-
badas por la Superioridad. 
Castropedama g de abril de 1925. 
Bl A'calde, Jotd R<gaero. 
AlcaUta eonstitueional ds 
L»e»na Da'g» 
En la clasificación y daclaraddn 
da aoldadoa, al mezo Jallo Sumían-
to Sin Marlin, ndm. 5 dal torteo, 
alegl la axcepdón conalgnada an al 
caso 2.*, art. 89 da la I ty . f andada en 
la ausenda par más da dlaz aflos an 
Ignorado paradero, de tu hwmano 
Dommlngo Strmlento San Mtrt ln; 
y en cumplimento a o qna dltpona 
• I art. 145dal R - g l w n t o parala 
aplicación de la wy da Reclutamien-
to y Reempiezo, • • publica ai presen» 
1 te en el BOLETÍN OFICIAL requirlta-
do a cuentos ung*» noticia de la re-
' sldencla da dicho Dominga Sarmieo* 
to San Martin. Ir-pongan en conocí» 
miento da asta A'caldi», con al Bu 
de leñarlo an cuenta al fallar al ex-
pedienta qaa para justificar la ex-
cepción se Instruye a favor de dicho 
mozo. 
Liguna Daigt, 25 de marzo 4a 
1923.—El Alcaide, AVnino Barra-
gán. 
Atealéia earutitmettnal 4t 
Les Barrios de Salas 
Formado el padrón da edificios y 
salares da esta Ayuntamiento para 
al próximo ejírclcie de 1923 a 24, 
queda expuesto ai piib lco por es-
pado da ocho dlaa en la Sacretarla 
municipal, a los efectos reglamen-
tarlos. 
Los Barrios da Salas 97 da marzo 
de 1923 —El Alcalde, Daniel Te-
hoces. 
Aleaiaia constittehnal i e 
Castropodame 
Terminado! los raperlHnientos de 
apreVcchamUntos comunales y el 
concierto gremial tebr» lea arbi-
trios da beblüus espirituosas, aspa; 
motas y alcoholar, y sobre las car-
net fratcat y saladas, para cubrir al 
déficit del presupuesto municipal en 
Alcaldía censtitueienml de 
Xopeneios del Párame 
En expedienta de'excepción legal 
dal servido, Iniciado a petición del 
quinte del reamulazo del ano actual. 
Manual Periándaz Alija, aa alaga 
la ausencia an Ignorado paradero 4*1 
hermano de ist* José, de 51 r Aos da 
edad, hijo da D , Feilp* y D.» Eutebla, 
da quien se dtscon can tut circuns-
tancial panonalat y prcftslón, des-
da hice 12 tilos, qae te ausentó pa-
ra América, per lo qa* te comidera 
muerto, y pare loa «fectot da la ley 
de Rtclutamlento y en cumplimien-
to dal art. 145 del R-iglamento da (a 
mltma, ta hacen púbucaa dichas pe-
tición y aaiancla, a la vez » r> quie-
re a quienes tengan conocimiento 
del paradaro dal r . f rldo ausenta, o 
que Ungen algo que tx poner en 
contra de la concslón de la axcep-
dón lo manlfiatton a la brevadad 
posible a a ta A'cnldla, 
Rápamelo* 21 de marzo de 1925. 
El primar Teníante Alcaide, Emilio 
Bardón. 
Alcaldía constitacional de 
Las Omañxs 
Continuando la autancla por más 
da diez aflos an Ignorado paradaro, 
de Frendico A'vartz Fernández y 
Joié Alvarez González, hirmanoe, 
retptctlVamente, dal mozo José Al-
Vsrez Fernández, ndm 4 del sorteo 
de 1920, y de Manuel A'Vartz Gon-
zález, ndm, 15 del de 1922, con el fin 
de hecer séber las excepclonea ala-
gadas por dichos mozos, comprendí' 
«os an al case l.0,art. 89 da la Ley, 
fundada en la cutencla de sos her-
manot y en cumplimiento de cuanto 
dispone el ar t 145 del Regiamento 
deQuintea^ 
Atlmltmo, alegada por el mozo 
OMnllo RaitlgMx airela, iiím. 16 
¿ti torta* Mtttal, la axcapelón d*l 
cito S *, ait. M 4a la tay, fondada 
•n la anuncia da • • harmané Joié 
RodrlgMcaárcfa. lKJoa da Jifánlnw 
, Maila, por mi» da. 10 anos an I j -
gorada pandara y da leOji daico-
nacidas, caya amánela mul ta initl> 
flcada an al expadlaata Imtiuldo an 
uta Atcaldd a lo» «factai dal párrv 
lo S.* dal art. I t f dal Raflamanto 
de la lay da Qulnlat, 10 annncfa 
•nal BaLEtÍN U n c í AL da la pro-
vincia. 
Lai OfflaDai S5 da marzo da 1825. 
El primar Tañíanla Alaalda, Antolin 
Martin az. 
t . , Alcalái*c*rutitutieH*láe 
Vmlderrey 
Contlnnaido la emienda en lino-
rado paradera por mis da diez aBos, 
del V4dno «ua fué da Carral, Ma-
nuel Fuertes Domínguez, y e las 
tlKtos qaa dalermlna al art. 145 del 
Rsgiamanto «Igenta para la aplica-
ción de le lay. de Quintas an ao p i -
nito 5.* y para que laa surta an el 
•xpsdfeme da «xccpcldn dal moia 
Juan Pnwtaa Oranda, r t m . 17 dal 
torteo dal reemplazo de 1921, aa 
publica al presente. 
Las sedas al auaantarsa, aran: es-
tatura 1,600 metras, color moreno, 
edad 55 t^es, pelo, ojos y cejas par* 
dos y aa cate de la pierna deracha. 
Valdeirey 26 de marzo de 1923 -
El Alcalde accidental, Simón Q ircla. 
Alca l iU c*nst¡tuc¡on*l 4e 
Cu**ñ*s-Rara» 
ContlBuaxda an Ignarada psrsia-
IO por miv da quince altos. Manuel 
Puerto Martínez, hlj» de Antéale y 
María, natural de «tte pueblo y kir-
mano del mozo Laurantlno Pnerlo 
Martínez del remplazo de 1*20, nú-
mero 5, por asta Ayuntamiento, ae 
hace púb Ico a tañer dal pirrafo 8.*, 
«rtlculo 145 de asta Reglamento, 
para que las personas que pudieran 
tener natldas, I» manifiestan a asta 
Alcaldl*, a lo* efectos del expadlen-
te de eaccepcldn que «a IralroT» al 
citado mezo Lsurentlno Puaito Mar-
tínez. 
Cabanas-Raras 16 da marzo de 
IW5.—•! Alcafd». Msnual tdaaz. 
JUZGADOS 
Gorullón Arlar (Jcsé), domiciliado 
útlmamtnta en Tural da los Vados, 
lünorindose IRS d^mis clrcunstan- . 
cías, piecesado en causa por di frau- i 
dación, cempareceri ante asta Juz-, 
gado a» término i * diez días a ser : 
Indagado y c« niitituirae an prisión; ' 
bajo apercibimlenlo de <ua si no lo 
virlllca, aorá dtclarado rebelde y Is 
Parará * l perialclu a que hubiere la-
llar en derecho. 
Dado en VHIafranca dal Blerzo y 
•natío t i da Il23.—Ji>é A . Cerro. 
ElSicr.tsrlo, P, H . Alfredo Sixto. 
Céiulat de citación 
En virtud da .'o dispuesta por el 
Juez de Instrucción de este partido 
an previdencia de hoy, dlctadá en 
«umailo por snatrucclón de mercan-
"as, se ella a m* mujer, como da 
unos cuarenta ellos, que vista de na-
Vo, y a una joVxii, como da doce a 
calore* «(los, qi« también Viste de 
¡¡•Sro. laa cavíos habitaban al dta 13 
«1 actual en una tubarna que. hay a 
mano izquierda en la carretera que 
desdeleestactdndaOreaee condu-
ce a dicha capital, y cuyos nombres, 
apellidos, domicliiaa y damis aaMaa, 
sa Ignoran, para qaá en el término 
de diez días comparezcan anta él 
Juzgado de Instiucclón de Aitorga 
a pruter declaración en sumarlo por 
euatracclón da mercandas; can la 
prevención qua de no comparecer! 
las parati al perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Asterga 84 da marzo de 1W5.— 
El Secretarlo, P. S., Mannel Mar-
tínez. 
En Virlud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Instrucción de este par-
tido an providencia de hoy, dictada 
en cumplimiento da carta-orden da 
la Superioridad, dimanada de la can-
sa seguida por disparé da arma de 
fuego, contra Anaciste Pérez Gar-
da, vecino de V«g e de Magas, y 
Antonio AlVarez Prieto, Vecino da 
Zacos, ae cita a ios testigos Manuel 
Qontitez Bnrge, que en la actuall. 
dad se halla en Méjico, y a Julián 
Qarcla AlVarez, que ae halla an Bue-
nos Airea, para qua compaiezcan 
anta la Audiencia provincial de León 
el día 20 del actual,» hora de laa diez 
da. la maftana, para asistir a laa se-
siones del juicio oral en dlsha cau-
sa; con la pravención que de no com-
parecer, las parará el per jaldo a 
qna haya lugar én derecho. 
Aitorga 6 de abril de 1925.—El 
Secretario, P. S , Mannel Martínez. 
t Don Juan Serrada y Hernindez, 
i Jutz de Instrucción de La Vecllla 
i y su partido. 
Por)» presente requJsJierjs, se cl-
; ta, llama y emplaza al procesado 
; Artnre da las Navaa Castafle, coyas 
I domés clrcunataáclaa se Ignoran, 
} Deieaado que fué en eata provincia 
! de la Sociedad Cooperativa da Cré 
¡d í te y Ahorro: Banco Bipaflel Agrá-, 
j rio, cea domicilio en Madrid, Cues-. 
; ta da Santa Domingo, ndm. 3, para 
,' qa* cemparazca ama este Juzgado 
dentro del término de dlaz días, con-
| lados dasde la Inserción de le pre-
í senia «a el BOLBTÍN OFJCIAL da ea-
í ta provincia y Gacel* de Madrid, 
|: para canstitulrse en prisión y red-
k birle iadagatcrla an samarlo qua sa 
: la algas con al ndm. 74, da IftSS, so-
: bra eaiaf i¡ bajo apercibimiento de 
| a*r declarado rebelde y pararle el 
; perjuicio a que hubiera logar. 
<f Aifmlimo ruego y encargo a lo 
'i dea las Mitorldaaea y ordeno a loa 
i agentes de la Policía ludldal, proco 
i dan a la busca y captura de expro-
I tuúc procesedo, y caso da ser habí- i 
; do, lo pongan a mi disposición en la f 
i cárcel de esta Villa. j 
,' La Vedila 16 da marzo da 1923.— • 
; Juan Serrada.=EI Secretario, Qon- ¡ 
; zulo F. Espina. | 
: Don Ricardo Garda Herrera, Jaez \ 
án Inilrucctdn ecddental del par- j 
; tldo de Llanos. 
Hago saber: Que én la maflsna : 
: del 4 del corriente apareció en el al- ; 
lio qu» llaman «Portal de Egnil)o,> • 
del pueblo de Panas, an este partí- ! 
do, al cadiVer dé un hombre qne ae : 
dedicaba a la mendicidad, como de ! 
unoa 40 aflos de edad, de baja asta- j 
tura, moreno, pelo y barba negros, 
faltándola el dedo pntgar de le mano 
derecha; vaétla camisa blanca, de. 
algodón, con las iniciales R. A. de-
. bajo da la pechero, pantalón da pa-
na blanca, chaqueta negra (toda de-
terlbrada), boina negra y calzaba él-
msdreflae. No sa le encontró docu-
mento alguno por el qne pudiera 
Identificarle sn personalidad. 
En sn virtud, sa cita y llama a laa 
peraenaa que puedan suministrar al-
gún dato qua tienda a la Identifica-
alón de dicho cadáver, para que an 
al término de dliz dina comparezcan 
anta aste Juzgado da instruedón o 
al de León, con al fin da prestar de-
alaradón. 
Y para Insertar an el BOLSTIN 
OFICIAL de la provincia de León, 
expido el presenta. 
Dado an Uanea a 19 de marzo da 
1923.—Ricardo G. Herrera.—Por 
su mandado, Félix F. Vega. 
Cédula de citación 
Botas Martínez (Benito), Plórez 
Fernández (Trinidad) y Martínez 
Concajo(Endoale), domiciliados úl-
timamente en Rsquejo de la V«ga, 
comparecerán al día 13 da) actual, y 
hora da las dlaz da la maflana, ante 
la Audiencia provincial da León, con 
objeto de que asistan a laa sesiones 
del juicio oral, como testigos, de la 
causa seguida «n asta Juzgado con-
tra Evgmlo Martínez y Marlinez y 
otro, per disparo da arma de fuego; 
bajo apercibimiento de pararles el 
psrjulclo a qua hubiere logar en de-
recho. 
Le Bafltza 5 de abril de 1925.— 
Bl Secretarlo judicial, Antonio Lora 
ANUNCIOS OFICIALES 
Victoriano Prieto Roblea. hijo de 
Peacual y de Birbara, natural de Tro-
bajo. Ayantamlanto de San Andrés 
det Rabanedo, proVInda de Ltón, 
•oltaro, carpintero, de 91 alio- da 
edad y da 1,550 matroz de estatur*, 
domiciliado áltlmamente en San An-
dró» del Rabanedo, Ayuntamiento 
da Ídem, provinda de León, proce-
sado por faltar a concentración, 
comparecerá en el plazo de Iralnta 
dlaa anta el Alférez del Riglmle.ato 
da Infantería da Burgoa, núm. 98, 
de guarnición en León, D. Eduarío 
Rodríguez Calleja; bajo apercibí-
miento de aer destarado rebalde. 
Dado an León a 11 de marzo da 
1925.—Eduardo Rodríguez. 
Garda Rodríguez (Joaquín), hija 
de Vicente y da Frandaca, natural 
da Foncebadón. Ayuntamiento de 
Rabanal dali Camino, provincia de 
León, estado soltero, profesién jor-
nalero, de 21 aflos de edad, compa-
recerá en el término de treinta diaa 
ante el Capitán Juez Instructor del 
8.° Regimiento de Zapadores Mina-
doras, D. Ruperto Qómez Dragona-
ses, que railda en esta plaza; bajo 
apercibimiento que de no ef »ctu; r.'o, 
será declarado an rebeldía. 
Oviedo 10 de marzo da 1925.—El 
Capitán Juez Instructor, Raparlo 
Góimz. 
Bíallldes Garda Roblas, hijo da 
Antonio y da Sabina, natural da 
Llombera, Ayuntamiento de Pola de 
Gordón, provincia de León, esladn 
soltero, profesión minero, de 22 
aflos de edad y da 1,620 metros da 
estatura, domiciliado últimamente 
en Llombera, Ayuntamiento de Pota 
de Gordón, provincia de León, pro-
cesado por faltar a concentración, 
comparecerá an al plazo de treinta 
días ante el Alférez del Regimiento 
do Infantería de-Bargos, núm. 36, 
de guarnldón an Leía , O. Eduardo 
Rodríguez Calleja; bajo aperdM-
. miento de zar daclarada rebelde. 
Dado en León a I I de marzo de 
1925.—Eduardo Rodríguez. 
AlVarez Rozas (Octavie), h'jo de 
Primitivo y da Dorotea, natural de 
i Omsflón, Ayuntamiento de Vaga-I rlenza, provincia de Leda, estado 
i soltero, profesión jornalero, de 98 I altos da adad, y de nn metro y 560 
milímetros do estatura, procesado 
por faltar • concentrsdón. compa-
recerá en el plazo da tre ntadlee 
ante el . Alférez del Regimiento da 
Infamarla de Burgoa, ndm 36, Ida 
f aarnldón en León, D. Praadsco 
Palomo UzaUsgaibajo apercibimien-
to de aer declarado rtbalde. 
Dado en León a ¡3 de marzo da 
1923. «5 El Aférez Juez Instructor, 
Frandsco Palomo Uzablega. 
Pérez AlVarez (Darlo), hijo da 
Bernardo y de María, natural de 
Quintana del Caatlile, Ayuntamien-
to de Idem, provincia de León, do 
prefesión jornalero da 29 aflos da 
adad, domiciliado últlmxmente en 
Quintana del Castillo, Ayuntamien-
to de Idem, provincia de León, pro-
cesado por faltar a concentración, 
comparecerá en el plezo de treinta 
dlaa anta al Alférez dal R.-glmiento 
Infantería de Burgos, núm. 38, da 
guarnición en León, D. jallo Coolo 
Martínez; bajo apercibimiento da 
ser declarado rebelde. 
Dado en León, a 12 de marzo da 
1923.—Bl Alférez Juez n.tructor, 
Julio Couto. 
Gutiérrez Gonzál«z(Marco«), hijo 
de Leandro y de Cándida, mttural 
del Ayuntamiento de Matallana, pro-
vincia da León, de astado soltero, 
prcfisión minero, de 22 ¡.fio da 
eded, sn. estatura nn metro y 696 
milímetros, pela negro, cejaa tiima, 
ojos castados, nariz chata, birbo 
poblada, boca grande, coter morena 
y frente pequefla, domiciliado d I I -
mamenteen el Ayuntamiento de Ma-
tallana, partido da La Vacll» oro-
Vlncla de León, proceaedo por falta 
grave de primera deserción con mo-
tivo de faltar a concentmclón para 
su destino a Cuerpo, .comparecerá . 
en el término de treinta dl»e ente el 
A férez Ju»z instructor de la Coman-
dancia d* Artillería de E: Pemil, dea 
Antolln Garda Conde; bajo aperd-
blmlanlo que de RO ef actuarlo, seré 
declarado rebelde. 
E! Firrol a 17 de marzo de 1923. 
El Alférez Juez instrucior, Aiitoiln 
Garda. 
"JB-, 
l'omaldad de regantes , 
de Caaapo de Vl l lavldet 
Sn convoca a junta gtnerai ordi-
naria a todos los partfclpee de «ata 
Comunidad, para al día 24 del co-
rrJonie y hora da las dlecbéis. Si aa 
dicho día no aa reuniera número su-
ficiente, tendrá lugar una aagunda 
reunión el día 28 del mismo, a ta 
misma hora y en el lecel de coa» 
lumbre, «n cuya reunión ae tratará: 
1. " Del examen de ia Memoria 
semestral que al efecto presentará 
el Sindicato; y 
2, ' Del examen y aprobsdéa 
dal presupuesto ordinario d» gastoa 
e Ingresos, que también prasuntart 
el Sindicato. 
Campo da VlllaVidal 7 de abril da 
1923.—Bl Presidente, Joaquín Vega 
1 
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E>ro8l<len.teo y-au-pleateade las Mesas electorales, para, los afios <ae igaa y- lea^ 
A T D N T A M I B K T O S PBBSIDBMTXB 
• • 4 «4 • « * • • • • • • * * • » 
GaklHHo * • lo» P o l v u a m . . . 
|jBeHtQ% j . i v j Í j . w . . . . . . . » » • 
Llanm da ta R l k N a . . . . . . . . 
M i g i z d t C m d i . . 
QWnténl i i i l iCMII to . . . . . . 
IMni^^*'* • • • • • • • • 
RatMnal 4*1 C i m l N . . . . . • 
S « i j H l o t f « l a V « a K . . . . " 
MM.'.'Ái«i . . . . v • 
Santa Colwnba <• Somon. 
SMUMVM» del R»jp . . . . . . 
SantUgo Mniat. 
Tarc i t . . . . 
V M w n y . . . . . . . . •• «•«!./....... 
Val dt San Loranzo.. 
VBtaBi tón- . . . . 
Mam...'.. 
VlllemaaU, 
Vlllaoblipo da Otara.. 
VHiM^ibdaOrbtBOv 
IdailhV 
VHtamdaOrblgo... ' 
AUJadalai Malonaa.. 
Bárdaao* da) Pá ramo . . . . . . 
Boatllia d a I N n M . " . 
ldaaÉ«*tt • • ¿¿! í . . r t . 
CaMrUle da la Valdnatna..... 
Catlf oca lMn; . . . . . . . ; . • • • • • • 
Caa toconWf ló . . . . . • 
láaNN.'... iV! v'. • . 
Catíoüa» dal Río-• 
L v Aatliat 
LvBanau . 
I d M I ^ . ¿ . ' . . . . . . « 
Lagaña Daifa. 
Laguna da Nagrilloa 
Palacial dala Valiuarna 
PoMadnra da PalalO Garda.. . 
Pozado dul Páramo 
QuIalMa da) Marco 
QoMtaiia y Congoato.. . . . . . . . 
Ragaaru da Arriba 
Ri*gcndBla VMI;7. . . . . . . . . . . 
mmJfíi.'tA?:.: 
Ropiraaloa dél P á r a m o . . . . . . . . 
SanAfriá» dal Valla.. 
S a t C r l a M M da la Polantwa., 
SaflBitahiiida Nogalat. . . . . . . 
S i«Pa4roda Barclanoa 
Santa EJana 4a Juanz. 
Santa Marta da la l i l a . . . 
Santa Marta dalPáramo.. 
Sotada l a ;Vaga . . . . • . - « 
UrSlaa dal Páramo 
Vaidafsafltaa dal Páramo. 
Vll tann>fl tán. . .~ . . .v .^ . 
V U l ^ a t a . . . ' . -
U^Slf tnmc. . 
I . * — ! . • 
i.'—S.» 
«.• 
Unico 
MmH' 
Idam 
1 ° 
2.° 
!.• 
2.° 
Unico 
1 ^ 
2.° 
Unico 
1. » 
2. » 
Unico 
1. ° 
2. » 
Unico" 
1. » 
2. , 
Unico 
1 * 
2 * 
Unico 
2. » i 
Unico 
15» 
2» 
Unico 
1.» 
s o 
Unico 
1. » ^ 
2. » 
Unico 
Idém 
I . " 
2 » 
Unico 
Idam : 
Idam 
l.*¡ 
a.»-' 
Unico 
Idam 
Idam 
Idam 
Idem 
Idem 
1. » 
2. » 
Unico 
Idam 
Idam' 
Idem 
Idem 
1. ° 
2. » 
Unico 
Idam 
i • 
UnKo 
Idam 
Man» 
ARtento Mitfftaa* • •' • # • • ••a 
Pranclica AftNno Roifclf . 
Átñóm Qarc f^lmmV:. . . . 
MKtMid Méjnb^fvetvzla. • • • • • • •« 
"^aWtt' Atfihw Párf t . . . • • » • • • • . 
. íaiiclico LtbMaipPaz....'... • . . ' 
D M I i i m Pa£lWlU.......V.. 
iSté RSr rgoa í QMzálac.. . < : ; . 
Aíttbnró Cerrara Rodera . . . . . . . 
Piídk'O 'BfiannKcgo ..*.*•'•'# ^ 
SaritlagA'Tárlanzó Cr iado . . . . . . 
Mlga»FPéf«í Wr». . : > . ¿ . 
Jnato, Rodriguaz Parnándaz;. '<..' 
M-girtil Qarcl» Pertándtóü.-. . ¿. 
Antonia Parnándaz. . . . . . . . . . 
BitebAr B l a n c o . . . ; . . . . . . . . . - . . 
Sánthgo Garren A l o m o . . . . . . . . 
Domingo Martínez'Ramot. 
JttllánAlomo A t o n o . . . i . . . . . . 
Torlbio Cariara. 
Mateo Barralla BanaVidu; . . . . . 
Valentín Cabrera Rédrignez . . . 
Joié A'Ortio Barrial í l . . '.!¡i:i¿í. 
Saiidwlo Ramoi. ' . 
Eduardo Gírela Martínez. 
Antonia Marco» Da'gade 
Pallpe Andréa Prlétoft.... . . ..-¿i; 
AutuHlu Ssntut Mnrtfnaz,... •«• . 
eááimjróMWtfdi 
Mlgimt"Nna*(> P é r e z . . . . . . . . . . . 
Antonio C«b.*a...¿ i . 
Marcee Aivarez A'onia 
Valentín C n e t e i ü o . . . . . . . . . . . . . 
Mannal Pérez Melllnez 
Joié Pnart»* Mertlnez 
Mknnel Jr Domlrgoez.... ¿ . . . . *. 
lalMirPárez Río. .: . i 
Pablo PeYnÉidez Fuente... . 
Grtgef lo C a e t r l i l o . . . . . . . . . . . . . . 
Benito JiRez Meta 
Nardao Qarda Natal 
Pablo López Ldpez.. 
Satnrnlno VMM Mar t ínez . . . . . . . . 
Joié'Morán Pirra. • 
ingenio TarOelO'Camcedo 
Tomáf da la Prnnte. . . . . . - . r i . . . . 
Torlbio Btrclano. 
Crtífíba! Agnado Capedano. 
Melchor Lombd 
Emilio Parañdonei 
Rtfftll Prieto Cebaro 
Santot VWe»Mttldo 
Tomál Alomo. • • 
Narclio Caaado Barrera 
Vicenta Hernández Prieto 
oté Prado Morán. 
oáqnfa Qarcfa Rio 
dapuel Martlnf Z Caiatala 
Vloeirte Martínez Pérez 
RodrlSoTnrlertzo.. 
AntoilnCnaata'.^ 
RaMdn Otero Va'verdo 
Eittbán Pérez Vaga. 
MdróAlonaoBállez. 
Nlcomadea Sarmiento Sarmiento. 
Felipa Bapavldee Ramoi 
Padm AlVatret Pettoíi 
Bugtnló MaiKnnz Peni. 
Andféi BlMtto P r i e t o , . . . . ; . . . . . 
SlMaeka Otddflek Perrero., 
Qntnartln* Otert OrMOaz. 
Lorenzo P n H K 0 . . . . . 1 i . 
SeMWg* Martíner González;. 
Mateo P a r n á l M í t r . l . . . . 
AqnWNf CiMMt Caa«ea. 
E m e W o Q ^ d i f á r t f c v i . 
n i » nanita. 
n Amonio,Sáncbiz 
'íironte gicodaro 
Pedr6"SérranaMam 
TamáirrletoWW,'W 
éiWdiAlceba 
E«iíWto Creapo Craipo 
Práncláco Carrizo -
^ÍW|g;P«rezPSant% 
eié'Pnenie ¿kirán 
t¿uilffi LWa Leí» 
yicif t teSótlérAi 
Martín Gírela Qerde 
P í a n i t e c ^ Q i h M " 
EkdfPtíiftb - - i 
Njcoláf Prieto Cordero 
Péllér enervó Remoe 
M l n f o l G b n z á l a z P M » 
8antl¿slo Palla T' " < 
¡aéib Sánchax Sánchaz 
14«úi8áfich«z Alvaraz 
•Hwbál Weta Rio 
Agniilü Martínez 
PftxRlo • 
Parnandó Laitrn. 
PAnanao MerHnrz 
Andida Mnrtlnei. 
Qtbrlel Rodrlgntz 
VnieWtíit Nuevo 
SíntfrgóM. Vilorta 
Lorenzo'AIV"rez 
EiMbán V. RIIKO 
Mlgttaljeárez 
Bailllo Anón V«ge 
Prüdéitelo Pernáíaez 
Jiclntb Villar Parnándaz 
Smlftao Pemáildw 
Pi t i l lo Mertlnte.' 
Eit.ban QónzáWjt 
MMAIJnen V I M 
An5ÉteilrfPei¿Ü.dez 
(oié Aaerlalo Mírijón 
Ndré SaMa Mal(a 
^amlloGir ' ' 
FatíátínoParnándaz 
Jallo Vttietlbra 
GtegorlaZOtef Hi 
Eumealo A l o M g f 
Jolotao Alúnto ' 
oré Merino 
' r o l i n Uoienta 
Mlgdél líembd 
Eitanlaleó Verdejo 
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